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ACCIDENTS MORTALS 
A LA CARRETERA Dolors C lotet 
E ntre els mesos d'octubre de \98 -+ i el 
febrer de \ 99 \ va n morir al Berguedá 58 
perso nes en acc ident de circulac ió. I en 
el decurs de I'any \99 \ almen ys 6 \ per-
sones va n perdre la vida a les ca rrete res 
de la Setena Regió. 
Entre \98-+ i \99 \ la mitjana de mortS 
a les carreteres del Bergueda ha esta t de 
quatl'e cada mi g any, mentre que la mit -
jana d 'edat de les 58 víctim es mortal s 
d' acc idents de trán sit al Bergueda era de 
4-t an ys . Per anuali tats, I'a ny \985 va 
enregist rar \0 víct im es de I'asfalt , el 
\986 S, el \98 7 8; el \988, \ S; 8 el \989 i 
9 el \990. Les ca uses que van provoca r 
aq uests acc idents va n se r les sort ides de 
la ca rrete ra deis ve hicles i les co l·lisio ns. 
Entre el s acc id ents mo rtal s ocorre-
guts I'a ny passa t a les carrete res de les 
coma rques de casa nostra, 26 va n pro-
duir-se a la ca rrete ra comarca l \-+ \ \ , a 
I'e ix del L1 obregat, i una desena a la 
comarca l 1-+ \ O, a I'e ix del Ca rd ener. La 
resta d'acc id ents mo na ls fin s arr ibar a 
la xifra de 6 \ va tenir lI oc en vies secun -
dári es i en nucli s urban s. Les ca uses só n 
di ve rses: veloc itat in adequada , ava n<,:a-
ments, at ro pellam ents i ma l estat de la 
calcada. El mes d'oc tubre de I'a ny pas-
sa t encapc;a la el ranquin g de mesos Fatí -
di cs a la ca rretera. El sego n lI oc I'oc u-
pen els mesos d'abri l i no ve rnbre. La 
I'll ajor pan d'acc idents mo rtal s ocorre-
guts I' any 199 \ s'han prod uú els ca ps de 
se tmana, i bona pan d'aquests en la 
franj a ho rária de la matinada de di ssab-
tes i diumen ges . 
Les loca litzac ions deis acc idents auto-
mobilísti c só n di ve rses, pero exi stc ixe n 
forc;a punts negres a I'e ix del L1 ob re-
ga t. Al Berguedá só n desgraciadame nt 
coneguts I'anomenat revolt de la mort a 
Cercs , i ca l Pra t, a la variant de Pui g-
reig. L'entrada d'aquesta infrastructura 
viári a també va conve rtir- se en fa tídi ca, 
i la press ió dei s veÚ1S del pob le i de l 
co nsistori va fer que s'habilités un accés 
provisional a I'espera de I'arranj ament 
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A eeidcrll lIIorlal al viaduele de Cri:ixcr, lJIare /992. UII v idlga CXl rdllga hi Vd padre Id v idd. 
dcfinit iu, que de moment enca ra ha de 
produir-se. Al Ba ges són coneguts per la 
seva peri ll os itat I'entrada de I'a uto pi sta 
Terrassa-Manresa a Castellbe ll i el Vi-
lar, el revolt de ca l Gomis a Mo nistrol 
de Mo ntse rrat i la cruilla de la Rosa leda. 
L'e ntrada a I' aut o pi s ta Terr ass a-
RI (,]t) -
Manresa per St. Vi cenc; de Cas tell et ha-
via estat fins fa poc un altre punt peri -
lI ós per als con ductorsf 
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